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RINGKASAN 
 
HIMAPRO TI (Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika) 
merupakan lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dari kesamaan dasar 
pemikiran dan aspirasi mahasiswa khususnya Program Studi Teknik Informatika 
di Universitas Muria Kudus. di dalam menjalankan tugasnya, HIMAPRO TI juga 
sering menyelenggarakan kegiatan baik formal maupun informal. Namun kegiatan 
tersebut di rasa kurang optimal dalam mempersiapkan kegiatan yang akan 
dilaksanakan, diantaranya dalam hal memonitoring sejauh mana kegiatan itu telah 
di persiapkan. Dari masalah tersebut diharapkan dapat diminimalisir dengan 
adanya sistem yang dirancang dan dibangun oleh penulis. Sistem tersebut 
merupakan Sistem Informasi Perencanaan, Realisasi, Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan HIMAPRO TI Berbasis Web. Sistem Informasi Perencanaan, Realisasi, 
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan HIMAPRO TI Berbasis Web dirancang 
menggunakan Data Fow Diagram (DFD). Kemudian sistem tersebut dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, dan 
dikembangkan menggunakan metde waterfall. Sistem Informasi Perencanaan, 
Realisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan HIMAPRO TI Berbasis Web 
diharapkan dapat memberikan informasi serta memudahkan pengurus dalam 
melaksanakan tugasnya. 
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ABSTRACT 
 
HIMAPRO TI (Student Association of Informatics Engineering Study 
Program) is a organization of student formed by the same thinking and aspiration 
especially Informatics Engineering Program in Muria Kudus University. In the 
carry out their activities, HIMAPRO TI also often organizes of formal and 
informal activities. However, these activities not optimal in preparing activities 
that will do, including the term of monitoring how far the activities that have been 
prepared. From this problem expect that can minimize with the system that create 
and constructed by the writer. That system is Information System of Planning, 
Realization, Monitoring and Evaluation in HIMAPRO TI Activities Web-Based. 
Information System of Planning, Realization, Monitoring and Evaluation in 
HIMAPRO TI Activities Web-Based designed using Data Flow Diagram (FAD). 
Then the system built using PHP programming language and MySQL database, 
and developed using waterfall method. Information Systems Planning, 
Realization, Monitoring and Evaluation in HIMAPRO TI Activities Web-Based is 
expected to give information and make manager easy in carry out their duties. 
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